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DECISÃO SOBRE AS CANDIDATURAS AFRICANAS 
NO SISTEMA INTERNACIONAL  
Doc. EX.CL/949(XXIV) 
 
O Conselho Executivo, 
 
1. TOMA NOTA do Relatório do Comité Ministerial das Candidaturas Africanas no 
Sistema Internacional; 
 
2. APROVA o seguinte: 
 
i)   Eleição para o posto de Membro do Comité dos Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais (ECOSOC) das Nações Unidas, durante as eleições agendadas para 
Abril de 2016, em Nova Iorque, a candidatura do Distinto Marc France Eddy 
BALANCY, Juiz no Tribunal Supremo da República das Maurícias;  
 
ii)   Eleição para o posto de Secretário-geral Adjunto da Autoridade Internacional 
para os Fundos Marinhos, durante as eleições agendadas para Julho de 2016, 
em Kingston, Jamaica, a candidatura do Senhor Nii Allotey Odunton, da 
República do Gana;  
 
iii)        Eleição para o posto de Presidente do Conselho da Organização Internacional 
da Aviação Civil (ICAO), durante as eleições agendadas para Novembro de 
2016, a candidatura do Dr. Olumuyima Benard Aliu, da República Federal de 
Nigéria;  
 
iv)        2Eleição para o posto de Director-geral da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), durante as eleições agendadas para Maio de 2017, à margem da 70ª 
Sessão da Assembleia Mundial da Saúde, a candidatura de S.E. Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, da República Federal Democrática da Etiópia; 
 
v)    Eleição para o posto de Juiz no Tribunal Internacional do Direito do Mar, 
durante as eleições agendadas para Junho de 2017, em Nova Iorque, a 
candidatura do Senhor Boualem BOUGUETALA, da República Democrática e 
Popular de Argélia;  
 
vi) Eleição para o posto de membro da Comissão das Nações Unidas para o Direito 
Internacional (CDI), durante as eleições agendadas para Novembro de 2016, à 
margem da 71ª Sessão da Assembleia-geral das Nações, as seguintes 
candidaturas:  
 
 Doutor Yacouba CISSE, da República de Côte d’Ivoire  
 Prof. Chris Maina Peter, da República Unida da Tanzânia  
 Sr. Dire David Tladi, da República da África do Sul 
 Distinto Amos Wako, da República do Quénia 
 Embaixador Hussein Hassouna, da República do Egipto 
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vii) Reeleição para o posto de membro do Comité das Nações Unidas para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDEF), 
durante as eleições agendas para 2017, a candidatura da Srª Jilary Amesika 
Gbedemah, da República do Gana; 
 
viii)   Reeleição para o posto de Director-geral da União Postal Universal (UPU), 
para a sua reeleição, durante as eleições agendadas para Outubro de 2016, a 
candidatura do Embaixador Bishar Hussein, do Quénia; 
 
ix)   Eleição para o posto de Secretário-geral da Organização Consultiva Legal 
África-Ásia durante as eleições agendadas para Agosto de 2016, a candidatura 
do Professor Kennedy Godfrey Gastorn, da Repupública Unida da Tanzânia; 
 
3. TOMA IGUALMENTE NOTA e decide aprovar as seguintes candidaturas:  
 
i)   Para o posto de membro não permanente do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, para o período 2017-2018, a candidatura da República Federal 
Democrática da Etiópia; 
 
ii)    Para o posto de Membro do Conselho dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas, para o período 2017-2019, as seguintes candidaturas: 
 
 República da Tunísia 
 República Árabe do Egipto 
 
iii)   Para o posto de Membro do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, 
para o período 2017-2020, durante as eleições agendadas para Abril de 2016, 
as seguintes candidaturas:  
 
 República dos Camarões (África Central) 
 República do Chade (África Central) 
 Reino da Suazilândia (África Austral) 
 
NB: O Comité dos Representantes Permanentes deve facilitar as consultas entre 
o Togo, o Mali e o Benim para a designação do representante da África Ocidental 
no seio do Conselho. 
 
iv)   Para o posto de membro do Conselho da Organização Internacional da Aviação 
Civil (ICAO), 3ª categoria, durante as eleições agendas para Outubro de 2016, 
à margem da 39ª Assembleia da ICAO, a candidatura da República do Quénia; 
 
v)   Para o posto de membro do Conselho da União Postal Universal e do Conselho 
de Administração Pan-africano, para o período 2016-2020, durante as eleições 
agendadas para meados de Junho de 2016, na Suíça, a candidatura da 






4. DECIDE TAMBÉM adiar, para a sessão de Julho de 2016, a análise da candidatura 
do Sr. Ali Ayad Kurer, do Estado da Líbia, para o posto de Membro da Unidade de 
Inspecção Conjunta das Nações Unidas, para o período 2018-2023, durante as 
eleições agendadas para Novembro de 2016, em Nova Iorque;  
 
5. DECIDE AINDA sobre a criação de um Subcomité no seio do Comité de 
Representantes Permanentes (CRP), responsável pelo acompanhamento das 
candidaturas aprovadas pelo Conselho Executivo, e SOLICITA ao Comité de 
Representantes Permanentes para alocar os recursos financeiros necessários para a 
implementação desta decisão, assim como para o bom funcionamento do Comité 
Ministerial de Candidaturas Africanas no Sistema Internacional; 
 
6. SOLICITA à Comissão, em colaboração com o CRP, através do seu Subcomité 
relevante, a apresentar um relatório sobre a implementação desta decisão, quando 
aplicável, à próxima Sessão Ordinária do Conselho Executivo, agendada para Julho 
de 2016. 
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